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研究成果の概要（英文）：The effects of staple foods on the postprandial hyperglycemia and 
hyperlipidemia differed between rice and white bread in patients with type 2 diabetes. 
Eating white rice significantly raised postprandial glucose level in comparison with eating 
white bread. On the other hand, eating white bread significantly raised postprandial 
triglycerides level more than eating white bread. These data suggest that source of 
carbohydrate affect not only postprandial glucose level but also postprandial 
hyperlipidemia.  
Intima-media thickness (IMT) in carotid ultrasound could predict coronary artery disease 
detected by coronary CT angiography. There was no association between coronary artery 
plaque and serum fatty acid composition, although sample size of this study was small. A 
prospective study in large sample size is needed to investigate the relationship between 
coronary artery disease and serum fatty acid composition. 
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が指摘されている（Shai I, et al. N Engl J 
Med 359:229, 2008）。 
一方、摂取する炭水化物や脂質の質が糖脂質
代謝に影響を与える。炭水化物の質を表す指





究では、低 GI 食および低 GL 食と 2 型糖尿
病の発症との関連については結論が出てい
ない。2 型糖尿病患者に対する低 GI 食の介
入試験では、血糖コントロールを改善すると
いう報告と、改善しないという報告があるが、
メタアナリシスでは、低 GI 食が 2 型糖尿病
患者の血糖コントロールを有意に改善する
ということが報告されている（Brand-Miller 






















































































ている。 CCTA において 50％以上の狭窄病変
を冠動脈病変、そのうち CT 値＜50HU かつ




















意 に 高 値 で あ っ た [ 米 飯 44886 ± 2652 
(mg/dl)・ min vs. 白パン 36744± 4950 
(mg/dl)・min, p=0.044]が、IRI の AUC に有
意差はなかった [米飯  7230 ± 3075( μ
U/ml)・ min vs. 白パン  7566± 3075(μ
U/ml)・min, p=0.787]。午前 8 時から午後 8
時までの TG の AUC は、白パン食で有意に高
値であった[91776±37664 (mg/dl)・min vs. 
























 米飯 白パン P 値 
N（男/女） ５（2/3）  
年齢（歳） 58.6±12.9  
BMI（kg/m2） 24.2±6.4  
TC (mg/dl) 165.0±23.5 162.0±18.1 0.49 
TG (mg/dl) 118.0±27.4 117.6±49.0 0.97 
HDL-C (mg/dl) 57.1±25.4 55.7±23.9 0.50 
LDL-C (mg/dl) 88.4±16.5 84.3±17.9 0.061 
FPG (mg/dl) 123.4±14.9 127.2±15.3 0.024 





























































IMTのAUCは0.655 (95% CI 0.537 – 0.773)
で、カットオフ値は 1.7mm（感度 0.87、特
異度 0.32、陽性的中率 0.35、陰性的中率 0.85）
であった。LDL/HDL 比の AUC は、冠動脈
狭窄で 0.618 (95% CI 0.508 – 0.728)、カット
オフ値は 2.5（感度 0.59、特異度 0.61、陽性
的中率 0.71、陰性的中率 0.47）、不安定プラ
ークで 0.629 (95% CI 0.504 – 0.754)、カット
オフ値は 3.0（感度 0.50、特異度 0.72、陽性
的中率 0.73、陰性的中率 0.77）であった。ま
た、最大 IMT と LDL/HDL 比の組み合わせ
で冠動脈狭窄と不安定プラークの予測に関
する AUC は、各々、0.736 (95% CI 0.644 – 
0.827)、0.712 (95% CI 0.605 – 0.819)で、カ
ットオフ値は、各々、最大 IMT≧1.8mm か
つLDL/HDL比≧2.5（感度0.53、特異度0.85、
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